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S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XIX Miércoles 13 de Mayo de 1896 NUM. 1740 
D E LA RECONSTITUCIÓN 
de los viñedos 
Discutamos la práctica cultural cuyos 
resultados se conceptúan de distinta ma-
nera por los viticultores. Para facilitar el 
trabajo, concretémonos primero á exami-
nar las diferencias fisiológ-icas de vi tal i -
dad y producción entre una cepa que pro-
viene del transplante de un barbado ame-
ricano injertado y la formada por el 
transplante de un barbado de ig-ual espe-
cie y que se injerta después en el sitio. 
Y puesto que en los dos casos hay trans-
plante é injerto, conviene recordar los 
efectos de uno y otro en las plantas. 
El daño que puede sufrir un vegetal 
por el transplante ya se sabe que es debido 
á pérdidas de raíces y á la interrupción 
del contacto de ellas con la tierra que las 
resguarda y nutre. Por lo tanto, según 
las condiciones en que se verifique la ope-
ración, así serán sus efectos; con cepellón 
que abarque todo el sistema radicular y 
cuidando no suelte la tierra, ó embalado 
si ha de sufrir choques, todas las plantas, 
aun las más delicadas, pueden transplan-
tarse en cualquier época del año y sin que 
se mortifique su vegetación. No hay para 
qué decir que este transplante, usado mu-
cho enjardinería , rar ís ima vez se emplea 
en agricultura propiamente dicha. Los 
transplantes se efectúan con alguna su-
presión de raíces ó interrumpiendo su 
contacto con la tierra, y también simul-
táneamente con las dos circunstancias. 
Cada una de éstas perjudican, según la 
rusticidad ó las idiosincrasias de las espe-
cies vegetales; así, por ejemplo, los euca-
liptos son muy sensibles á lo primero; las 
pitas (atsabaras) resisten por mucho tiem-
po con las raíces al aire, etc. El naranjo, 
que con tantos cuidados se cultiva en al-
gunas regiones, se suele t ransplañtar con 
un pequeño cepellón, es decir, perdiendo 
bastante cantidad de raíces, y algunas 
veces sin él para ahorrar gastos de trans-
porte. 
Con escasos cuidados se arrancan para 
transplantarlos una porción de árboles 
frutales, de ribera y otros, sin que por ello 
se afecte á su desarrollo y aprovecha-
miento ulteriores. 
El cultivo hortícola, especialmente el 
forzado, se vale del transplante como uno 
de sus principales recursos. 
Vemos, pues, que, salvo contadas ex-
cepciones, las plantas agrícolas, tanto le-
ñosas como herbáceas, resisten perfecta-
mente el transplante, cuidando tan sólo 
que no se desequen las raíces y que á las 
supresiones de éstas correspondan otras 
en la parte aérea de la planta, para que 
en toda ella exista siempre la debida ar-
monía . Respecto á las plantas perennes, 
verifícase la operación en el período en 
que la vegetación está en reposo. 
En todos los casos se separan las raíces 
magulladas, y se procura la adherencia 
de la tierra al cuello de la planta y su sis-
tema radicular. Con tales precauciones, 
los vegetales, después de una crisis más ó 
menos breve, según el mayor ó menor 
esmero en la operación, se reponen y con-
t inúan su desarrollo normal. 
Con lo recordado hasta aquí , aunque 
no se conociera experimentalmente la 
posibilidad de t ransplañtar las vides, ca-
bria suponerla, por su organización apa-
rente y por lo bien que resisten la intensa 
poda, adecuada á su aprovechamiento 
agrícola; de lo cual dedúcese parecido 
aguante á la pérdida de raíces, circuns-
tancia de las que más influyen en los 
efectos de tal operación. 
Los hechos confirman dicho supuesto, 
por lo muy empleado que es el transplante 
de las vides en su grado de desarrollo, 
que lleva el nombre de barbado. 
En general, el transplante se verifica en 
la primera edad de los vegetales; pero 
cuando motivos especiales lo aconsejan, 
se efectúa en cualquier edad, si bien con 
aumento de gastos. 
Resulta, pues, que el transplante puede 
utilizarse casi siempre, en cuanto afecta 
á la fisiología vegetal, quedando limitado 
por causas económicas. 
La otra práctica, el injerto, es eviden-
temente de aplicación mucho más res-
tringida; en el gran cultivo sólo se injer-
tan las especies leñosas. Influye en los 
vegetales durante toda su vida; en gene-
ral favorece su fructificación y los debili-
ta en parte, haciéndoles perder la rustici-
dad primitiva. La intensidad de estos 
efectos es sumamente variable, según la 
afinidad entre patrón é injerto, el siste-
ma empleado y la pulcritud con que se 
hizo la operación. 
En el injerto de las vides americanas 
con las europeas se observan los mismos 
fenómenos apuntados, y en grado varia-
ble, dependiente de las diferentes afini-
dades entre unas y otras. 
Expuestos por separado los datos— 
bien sabidos por los agricultores—refe-
rentes al transplante y al injerto, convie-
ne recordar, al objeto propuesto, las prác-
ticas usuales en la multiplicación de las 
plantas que sufren las dos operaciones, 
tal como sucede en el mayor número de 
los árboles frutales. 
En estas plantas, cultivadas desde muy 
antiguo con esenciales diferencias de or-
ganización, se efectúan ambas operacio-
nes, y no sabemos de regla ó práctica que, 
fundada en la fisiología vegetal, aconse-
je el orden de sucesión en aquéllas. En 
los catálogos de viveros se observa que 
anuncian pies injertados y sin injertar, 
de una misma especie, lo que en la ma-
yor parte de los casos indica que la plan-
tación definitiva de dichos árboles puede 
ejecutarse indistintamente antes ó des-
después de injertarlos. También ocurre 
frecuentemente que muchos árboles, en 
distintas especies, sufren dostransplantes 
intermediando su injerto. 
Sin necesidad de más antecedentes, y 
en resumen, se ve que respecto á la vi ta-
lidad de los vegetales, el efecto del trans-
plante es muy pasajero y del injerto es 
permanente. Además, que el primero se 
practica sin atender á que la planta esté ó 
no injertada, así como para el segundo 
tampoco se observa el transplante que 
haya tenido ó haya de tener el patrón. 
Las vides americanas , aunque sean 
menos rústicas que las del país, no cree-
mos se las deba conceptuar como de las 
más delicadas de nuestros cultivos, ni de 
organización tan especial, á pesar de su 
parte arbustiva, que no se las pueda com-
parar con muchos de nuestros árboles 
frutales, que también se amoldan á trans-
plantes é injertos. Y no mentamos otros 
ejemplos de prácticas de jardinería, por 
no salir de hechos vulgarmente conoci-
dos en agricultura. 
Así, pues, en nuestra opinión, y salvo 
otras más autorizadas, concretándonos al 
tema, los diferentes modos de obtener ce-
pas injertadas, que hemos señalado al prin-
cipio, no es probable den lugar á sensi-
bles diferencias de vitalidad y producción, 
siempre y cuando todas las operaciones 
se ejecuten con igual esmero en ambos 
casos. 
Ahora esta igualdad, en los muchos 
cuidados que se han de prodigar á los i n -
jertos de las vides americanas, es la que 
es difícil de conseguir, y de aquí la dife-
rencia en los resultados y la diversidad 
de las opiniones de los viticultores. 
En viñas de corta extensión, cuando el 
mismo propietario ó el parcero que lleve 
buena parte en los productos, sea hábil 
injertador, é injerte y cuide por sí mis-
mo las plantas, tal vez sea ventajoso el 
injerto en la viña. Un ejemplo asi cono-
cemos en la provincia. 
Pero, en la inmensa mayoría de los ca-
sos, será más beneficioso injertar en el 
vivero. Escasean actualmente los buenos 
injertadores, y creemos seguirán esca-
seando, y donde se haya de recurrir en 
gran escala á la reconstitución de los v i -
ñedos, es natural que los operarios del 
campo, habituados á faenas rudas, se 
avengan mal con la delicadeza que re-̂ -
quiere la operación de injertar. 
Para concluir, tal como hemos supues-
to la cuestión, se explican bien las dos 
opiniones diferentes que hay entre los 
vinicultores. 
Si realmente existiera un fundamento 
importante, favorable á uno de los dos 
sistemas dichos, creemos no habría diver-
sidad de pareceres, sino uniformidad, que 
se manifestaría en los resultados respec-
tivos. 
Desearíamos exponer algunos detalles 
para el mejor aprovechamiento de los v i -
veros; pero nos lo impide la falta de tiem-
po, y , por otra parte, tememos abusar de 
la amable hospitalidad que se nos concede 
en estas columnas y de la bondad del lec-
tor, á quien rogamos nos dispense no ha-
ber trazado mejor, y con mayor suma de 
conocimientos, estas líneas. 
JOAQUÍN BERNAT, 
I n g e n i e r o a f r r ó n o m o . 
U S FINCA8_EMBARGADAS 
A ciento qm?ice m i l fincas ascienden las 
embargadas por la Administración por 
falta de pago de tributos en épocas rela-
tivamente prósperas, y en que no había 
guerra en Cuba n i sequía en todo el te r r i -
torio. 
Es seguro, por lo tanto, que aumenta-
das en lo sucesivo las necesidades del 
contribuyente, el Estado irá quedándose 
con otros muchos millares de fincas, y 
como la miseria es general, y no habrá 
gentes acomodadas que las adquieran, las 
fincas permanecerán improductivas, au-
mentando así el desarrollo de la miseria, 
y llegaremos á constituir una nación em-
bargada por su propio Gobierno. 
El problema es verdaderamente teme-
roso y digno de llamar la atención, no ya 
de los estadistas, sino de cuantas personas 
puedan concurrir con buen deseo á resol-
verlo. La masa contribuyente no sólo no 
puede satisfacer los tributos é impuestos 
que pesan sobre ella, sino que pide al Go-
bierno la condonación de las contribucio-
nes en unos casos, socorro y auxilios ma-
teriales en otros. E l fondo de calamidades 
habría de constituir, por lo tanto, uno de 
los capítulos más importantes del presu-
puesto de gastos; pero esto exigiría un 
equivalente en los ingresos, y sabido es 
que semejante partida es imposible. De-
muéstranlo sobradamente las 115.000 fin-
cas ya embargadas, como anuncio de las 
que han de serlo en lo sucesivo. 
Y como el Estado no puede ser agricul-
tor n i industrial, muerta la riqueza por el 
embargo, llegaría á crearse una situación 
insostenible, que contribuyera á determi-
nar insanas utopias, ó acaso criminales 
empresas, cuya represión, en el caso de 
que fuera posible, no resolvería el con-
flicto, y cuyo triunfo, en el caso de reali-
zarse, nos sumir ía en un estado anárquico 
y no menos imposible. 
El mal, como se ve, es gravísimo; tan 
grave como difícil su remedio. Acaso lo 
hubiera evitado una administración siem-
pre prudente, y un conocimiento perfecto 
de las verdaderas necesidades del país, 
que hubiese tenido como primera conse-
cuencia el fomento de la agricultura, el 
desarrollo del comercio, la prudente pro-
tección á la industria, para que éstas crea-
ran la riqueza privada, y ésta á su vez 
contribuyera sin esfuerzo á la pública. 
Pero la Administración, dependiente de 
la política, nada ha hecho en este sentido, 
y las fuentes de la riqueza pública se han 
ido cegando hasta llegar á la situación 
que lamentamos. 
Acaso fuera tiempo todavía de buscar 
el remedio por los indicados caminos, 
llevando á la vez á nuestras leyes alguna 
prudente reforma que, asegurando los 
derechos del Estado, permitiera que esas 
fincas, ahora improductivas, continuaran 
siendo garant ía de vida para los que las 
poseyeron, y origen de ingresos para el 
Erario. 
La cuestión, de todas maneras, bien 
merece, como hemos dicho, ser estu-
diada. 
{ M Dia.J 
LOS PH0IAS-L0S ROTS 
(OTROS QUE LOS DEL MiLDIU) 
Oontinuación (l) 
White-rot (rot lívido de J. E. Planchón). 
Este otro phoma, llamado Coniothyrium 
diplodiella por Spegazzini, que lo ha ob-
servado en Conegliano, y por un apócope 
familiar, pero cómodo, cohio, por los v i -
ticultores del Mediodía, y phoma Briossi 
por Saccardo, después por Baccarini, que 
la ha estudiado en el Laboratorio de crip-
tógamas de Pavía sobre muestras lleva-
das de Pecetto (Turino), de Faenza y de 
Roca San Cassiano, es, más aun que del 
fruto, el veneno de la raspa. Los pedice-
los de los granos atacados, las ramas de 
(1) Véase el número 1.738. 
los racimos ó el pedúnculo entero se pu-
dren tomando un tinte obscuro, antes que 
el mal haya evolucionado en los granos 
mismos. De ahí viene que los granos, 
partes de racimo ó racimos enteros se 
desprenden y caen en tierra; tanto es así 
que la enfermedad podría llamarse enfer-
medad de los granos caducos (1). Primero, 
color obscuro; los granos enfermos toman 
bien pronto un tinte lívido, cadavérico, 
de un blanco amarillento intenso; su su-
perficie primitivamente lisa se cubre en 
todas partes de heridas puntiformes, que 
dejan salir una débil capa de humedad; 
esas heridas cogen muchas veces un tinte 
color gris-plomo; después sobre el grano 
arrugado se ahondan en su cima forman-
do una especie de cráter y toman muchas 
veces un aspecto color rosa ó blanqueci-
no. El tinte lívido final es característico 
del white-rot de quien le vale su califi-
cación, por oposición al tinte negro del 
blak-rot. Además sobre el primero no hay 
nada de manchas negras sobre las hojas. 
No se conoce hasta ahora al conio otros 
órganos de reproducción más que pycui-
desxxn poco deformadas, midiendo de 130 
á 160 p. de largo sobre 90 á 120 p. de alto. 
Nacida sobre básides hinchados en la base 
é insertados sobre un tejido muy delica-
do, ovoides ó periformes (8 á 10 de largo 
sobre 5 p. de ancho), los esporos, hialinos 
cuando se desatan, toman pronto un tinte 
negro con punto refringente en el centro. 
Germinan fácilmente en una gota de agua 
á 18 ó 20 grados. Por eso el white-rot 
empieza frecuentemente en Junio, es de-
cir, mucho más pronto que el blak-rot 
que no encuentra buena temperatura has-
ta el momento de la maduración. Menos 
exigente también para la humedad, no se 
deja como su congénere detener por la 
sequía. En cambio es menos activo y ani-
quilador cu sus efectos, menos contagio-
so; por eso parece, y M. Poitou ha visto 
un pie de Málaga atacado del white-rot, 
cuyos sarmientos se hallaban enredados 
con los de un chassela-9 sin comunicarle 
la infección, y habiendo, por el contrario, 
infestado á othellos colocados á 20 metros, 
respetando malbechs y bequignats inter-
mediarios. Tal vez consiste eso única-
mente en que las cepas no atacadas son 
refractarias al mal. En el Mediodía la más 
atacada es hasta ahora el Aramon, en el 
Sud-Oeste, parece ser con el Aramon el 
Málaga, Othello, Herbernont, Jacquez, 
que se cree es decididamente el Carigna-
ne de las plantas americanas bajo el pun-
to de vista micófilo. 
Hasta ahora n i n g ú n tratamiento cono-
cido, y lo que es peor «estucamiento, as-
persiones de caldo bordelés, el agua ce-
leste y de todas las sales de cobre, no han 
producido casi n ingún efecto, siendo esto 
tanto más inquietante por cuanto el conio 
parece hoy muy difuso. Ha sido observado 
no sólo en el Hérault por J. E. Planchón, 
doctor Coste y M. Cressus, y como ya lo 
hemos dicho, en Italia, sino en el Isére en 
Saint-Romain, Gard, Vaucluse, Ardéche, 
Drome, Rhone, Ain y en Suiza (Ginebra 
y Vaud), por Víala y Ravaz, en Nerac, 
por la comisión girondina y en laGiron-
da misma por Boiteau. en Vendée por 
Prillieux y en otros puntos. 
A pesar de su estrecha parentela con el 
ilack-rot, el white-rot se distingue, no so-
lamente por las diferencias exteriores y 
apreciables á la vista y cuya sipnosis da-
mos más abajo, sino también por los ca-
racteres microscópicos que es bueno re-
latar, del micelium hundido en los tejidos 
carnosos ó leñosos. 
Contrariamente á los del mildiu, los 
filamentos del micelium. del Uach-rot y 
white-rot tienen esos caracteres comunes 
de no contentarse con la superficie de las 
células, sino penetrar en ellas por faltar-
les chupadores y estar emparedados, pero 
los del primero son torulosos de numero-
sas ramificaciones más afiladas, de más 
delgadas paredes, paralelas y llenas de 
un plasma denso, que contiene muchas 
veces gran número de granulaciones y 
pequeñísimas gotas. 
Pero el carácter específico más curioso 
del conio y que le distingue del Ph. Caca, 
con el cual tiene mayores analogías aún 
que con el black-rot, es la producción de 
(l) Las cepas de roípa tierna, tales como el 
Aramon y ciertas viñas de Jus aluviones de Vi-
dourle eu Sonuniéres (Gard) y Ganges (Hérault), 
perdieron en 1887 toda su cohecha; los lacimcj 
cubrían el suelo como si hubiesen sido cortados 
intencioualmeute. (Víala y Jiavaz.) 
su receptáculo, estudiada por el doctor 
Baccarini, que se forma no directamente 
en la ñor del micelium y bajo el epicarpio, 
sino en el interior y por reabsorción par-
cial de una masa estromática, en la cual 
se enquista y levanta por encima cuando 
perfora la epidermis del fruto como una 
especie de columna que no disgrega y no 
se va más que poco á poco. Según el au-
tor, en ese momento en que tiene lugar 
la perforación, es cuando las granulacio-
nes traslucientes se vuelven opacas, em-
pezando el desecamiento del grano hasta 
entonces jugoso. 
(Se continuará.) 
Correo Agrícola y Mercanlil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
La Rambla (Córdoba) 7.—Ha llovido, y 
como consecuencia han mejorado los sem-
brados. Ya hay esperanzas de segar, y 
puede trabajarse en el campo. 
Precios medios de este mercado: Trigo, 
á 44 reales fanega; cebada, á 34; escaña, 
á 24; alpiste, á 40; garbanzos, á 80; acei-
te, á 32 reales arroba; vino del país, á 30. 
M Corresponsal. 
Villaviciosa (Córdoba) 9.—El año 
pasado perdimos totalmente la cosecha de 
vino, que es la principal riqueza de este 
pueblo, y en el presente sólo tienen las 
cepas la tercera parte de fruto que ordi-
nariamente; así es que, á poco que la mer-
men los pedriscos ó las plagas de insec-
tos ó cr iptogámicas, nos quedaremos sin 
vendimia. 
Las cosechas de cebada, avena y cen-
teno, se han perdido; la de tr igo será cor-
ta, y gracias á que ha l lovido.—Bl Co-
rresponsal. 
^ Huesear (Granada) 7.—Precios de 
los artículos de exportación en este mer-
cado: Trigo fuerte, á 11,50 pesetas fanega; 
ídem candeal, á 10; cebada, á7,50; cente-
no, á 7,50; maíz, á 7; cañamones, á 10; 
harina fuerte de primera, á 3,50 los 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 3,25; ídem can-
deal de primera, á 3,50; ídem de segunda, 
á 3,25; jamones, á 20; alquitrán vegetal, 
á 2; almendra en grano, á 15; cáñamo, á 
10,50; ídem colas, á 5; esparto de embar-
que, á 0,63; ídem largo, á 1,25; vino tinto 
de 11°, á 2 los 16,50 litros; anisados supe-
riores, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe.—Isidoro Mom6n. 
^ Espejo (Córdoba) 10.—Precios: Tr i -
gos recios, de 43 á 46 reales fanega; ce-
bada, á 32 y 33; habas, á 35; aceite, de 23 
á 23,50. 
Ha sido por todos muy sentida la des-
gracia ocurrida á un niño de diez años 
que, jugando en una noria que estaba 
funcionando, fué cogido por la máquina, 
destrozándole el brazo y ocasionándole 
heridas en el pecho. 
Para compras y ventas dirigirse al Co-
rresponsal que subscribe.—Francisco Cór-
doba. 
Montilla (Córdoba) 11.—A pesar de 
las lluvias, dudo se recolecte la quinta 
parte de granos que los años ordinarios. 
Respecto á las viñas, si no hay contra-
tiempos, ni plagas, se hará una mediana 
cosecha. 
Precios: Vino, á 28 reales arroba; acei-
te fresco, á 23; ídem añejo, á 35; trigo, de 
46 á 48 reales fanega; cebada, á 32; habas, 
á 36.—Corresponsal. 
De A r a y ó n 
Huesca 10.—También en esta comarca 
han caído fuertes heladas los días 1,2 y 3 
del mes actual, causando grandes estra-
gos en los viñedos, huertas y sembrados. 
En algunos puntos se ha hecho ya la ven-
dimia, y en todos son grandes los daños. 
Los términos municipales más castigados 
son, según parece, los de Huesca, Taber-
nas, Tierz, Molinos, La Granja, Lascasas, 
Pompién y los de la ribera baja de Flu-
men y del Isuela. 
Por dicho desastre están en alza los 
vinos, alcanzando las primeras clases los 
precios de 25 á 30 pesetas el nietro (160 
litros). Hay ya pocas existencias. 
La cosecha de cereaies, que ya corría 
serios peligros por la sequía, ha recibido 
el golpe de gracia con las heladas; así es 
que, aun cuando ha llovido, no se recolec-
tará ni con mucho para el consumo del 
país. Los trigos de huerta se han cotizado 
de 40 á 42 pesetas cahíz, y los de monte, 
de 42 á 44. La cebada, de 22 á 24. 
También han subido los aceites.— Un 
Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 7.— 
Después de tan prolongada sequía, la que 
nos tenía á todos alarmados por las cala-
midades que tras sí venían, tenemos el 
gusto de anunciarle que hace tres días 
principió á llover, y por más que en a l -
gunos puntos de estos alrededores ha sido 
muy poco, en otros, lo .suficiente para 
que los sembrados que aún estaban ver-
des y no muy duros, mejoren por de 
pronto, y si Dios quiere seguir favore-
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ciéndonos con benéficas ag-uas, sin frío, 
es posible que aún pudiera cuajarse una 
cosecha mediana de candeales y jejas; de 
centeno y cebada, como las lluvias han 
sido tan tardías, poco se cocerá, más de 
las que han podido regar, y como esto lo 
hacen gastando mucho dinero, los pobres 
cosecheros van á escapar mal este año, y 
m i l gracias á la Providencia, si con lo 
poco que ha llovido y lo mucho que espe-
ramos lloverá, si Dios quiere, mejoran los 
sembrados, que aún pueden hacerlo. 
Los precios de trigos casi nominales, 
de 48 á 50 reales fanega; el candeal y la 
cebada, de 34 á 36 reales; para los demás 
cereales no hay precio. 
Las viñas que empezaron á brotar hace 
diez ó quince días, han sufrido mucho con 
los fríos ó hielos últimos; es decir, que 
algunas, dicen, ¡se han helado, si no del 
todo, parte. Ahora hace frío, y sería lás-
tima que ya que Dios nos había alentado 
un poco, volviéramos á tener nuevas la-
mentaciones por varios conceptos. 
Las ventas de vinos poco animadas y 
los que solicitan para Madrid y Bilbao, 
sólo pagan de 6 á 6,50 reales arroba (16 
litros) el tinto, y de blanco se vende muy 
poco, porque si alguien solicita algo de 
las reducidas existencias que quedan, 
ofrece precios inferiores á los que preten-
den ios tenedores. 
Según hemos oído, han descargado va-
rias granizadas. ¡Que Dios nos proteja y 
libre de estos funestísimos accidentes at-
mosféricos y de toda clase de plagas!— 
JS. de T . 
Tielmes de Tajuña (Madrid) 8.—Los 
campos de la vega, que ya estaban bue-
nos, mejoran mucho con las lluvias. Ex-
cuso decirle que este temporal ha sido 
recibido con vivísima alegría. 
El trigo había subido á 50 reales fane-
ga y la cebada á 40. Las judías negras se 
cotizan á 10 reales arroba y el cáñamo 
á 38. 
Las viñas han padecido con los últimos 
hielos, pero mucho menos que en oíros 
pueblos. Aquí, por fortuna, no es de con-
sideración el daño. 
Tenemos abundantes y ricas existen-
cias de vino, cediéndose á 6 reales la 
arroba. El aceite, á 3U ídem. 
Para compras y más informes dirigirse 
al que subscribe.—Marceliauo Garda. 
Valmojado (Toledo) 5.—Teníamos 
muy ha lagüeñas esperanzas en la cosecha 
de cereales, viéndola tan grande como 
nunca se hubiera conocido; pero la falta 
de aguas la ha malogrado de una manera 
que en los terrenos buenos se encuentra 
medio seca, y sólo en los ligeros se va de-
fendiendo; pero si dentro de pocos días no 
viene la tan deseada lluvia, todo sufrirá 
la misma suerte. 
Desde el 1.° al 4 del corriente, han caí-
do tan fuertes heladas que han dejado las 
viñas hechas carbón, por manera que la 
cosecha de vino se considera nula. Siendo 
este pueblo exclusivamente agrícola, sólo 
vive de las cosechas de vinos y cereales, 
pesando sobre el labrador tantas cargas, 
contribuciones y demás gavelas, y te-
niendo los graneros vacíos, los pajares 
sin paja, el campo sin hierba, los ganados 
se morirán de hambre, sin un real en el 
bolsillo, por lo cual no pueden dar jor-
nales á los braceros, innecesario es añadir 
que la miseria y el hambre se ciernen so-
bre nuestras cabezas, siendo de día en día 
más apurada la situación. 
Dios se apiade de nosotros y quiera 
mandarnos pronto la lluvia, pues de re-
trasarse algunos días, será ya tarde. 
Precios del trigo, que es la única semi-
lla que hay, 50 reales fanega. 
Ei vino, á 5 y 5,50 reales cántara de 16 
litros, á pesar ue su excelente bondad.— 
M . M . I . 
Tarancón (Cuenca) 7.— Empezaré 
por dar mi parabién al eminente asuóno-
mo Sr. Noherlesoom, por la precisión con 
que se han cumplido sus anuncios de l l u -
via; hace muchos años que vengo fiján-
dome en cuanto anticipa, y rara vez deja 
de cumplirse con exaciitud cuanto predi-
ce, aunque otros centros manifiesten opi-
niones contrarias. En ésta llovió el 4, 5 y 
6, y hoy también ha llovido, aunque no 
es bastante; pero confío en que antes del 
13 quedará la tierra satisfecha de agua; 
si así sucede, tendremos un año mediano 
cuando hace ocho días lo creímos todo 
perdido. 
E l día 3 del actual nos ha dejado un re-
cuerdo tristísimo: se helaron gran parte 
de estos viñedos, los más adelantados y 
situados en vegas, cañadas ó barrancos, y 
tan completamente, que puede asegurar-
se que en ese día desaparecieron 100.000 
arrobas de vino de la próxima cosecha. 
Como comprenderá, el daño ha sido de 
importancia. 
Nuevamente ha sido elegido para repre-
sentante de este distrito el Sr. Conde de 
Retamoso. Los labradores deben estar sa-
tisfechos, pues tienen un defensor de sus 
Intereses, y así lo demostró en las ante-
riores legislaturas. 
Los precios que han regido en el mer-
cado de hoy son los siguientes: Candeal, 
á 48 reales fanega; cebada, á 34; de las 
demás clases de granos no hay operacio-
nes. Vino, á 6 reales arroba, pero reser-
vándose los vendedores, creyendo, y con 
fundamento, que el accidente ocurrido en 
este término el día 3 haya perjudicado á 
otras comarcas.—J. C. 
Daimiel (Ciudad Real) 9.—Los pro-
nósticos del Sr. Noherlesoom se han cum-
plido con precisión matemática; el l u -
nes 4 amaneció el día despejado, sin que 
en el firmamento se divisara por ninguna 
parte n i una ligera nube; y á las diez de 
la mañana se empezaron á levantar por el 
S.O. y N.E. grandes y espesos nubarrones 
que al medio día habían cubierto todo el 
horizonte, empezando á caer á las cuatro 
de la tarde una copiosa lluvia que con las 
de los días siguientes, han de mejorar no-
tablemente el mal estado en que ya se en-
contraban los sembrados. 
El tiempo se halla hermoso y bonanci-
ble, y todas las señales indican que han 
de continuar las lluvias. 
Afortunadamente, aquí no han hecho 
daño, como en otros puntos, las heladas 
en la vid, cuyo broie ha partido con fuer-
za, manifestando mucho fruto; también 
las olivas prometen buena cosecha, por-
que ostentan bastantegranilla. 
Los precios que hoy rigen en esta plaza 
son los siguientes: Candeal, á 12 pesetas 
fanega; trigo, á U ; jeja, á 11; cebada, á 
9,50; panizo, á 14,25; anís , á 16; vino tin-
to y blanco, á 1,50 arroba; vinagres, á 
1,50; aguardiente, á 10; aceite, á 7,37; pa-
tatas, á 0,70; queso, á 17,50; habichuelas, 
á 4, y lanas, á 10,50.—ÉL Cori'esponsal. 
Tala vera de la Reina (Toledo) 6.— 
Hace algún tiempo no escribo á usted por 
no querer darle malas noticias, pues hu-
bieran sido como las que los demás Co-
rresponsales de su periódico ha recibido 
de todas partes, á causa de la gran sequía 
que hace tiempo venimos sufriendo; hoy 
estamos a lgún tanto consolados por ha-
ber visto regar los campos hace dos días, 
lo que servirá de mucho para la cosecha 
próxima; para parte de ella ya han llega-
do tarde estas lluvias, pues las cebadas y 
algunas legumbres ya están secas y con 
muy poco grano. Los trigos son los que 
se repondrán del estado macilento y triste 
que presentaban hace pocos días; los v i -
ñedos y árboles frutales también tienen 
otro aspecto. Por esto hay más animación 
en todo, tanto en los labradores como en 
la industria y comercio. Buena falta hace 
que se reanimen estas clases, pues la ma-
yor pai te de los jornaleros estaban para-
dos; ahora ya tendrán trabajo para man-
tener á las familias, cuando menos para 
darles un pedazo de pan, que hasta en 
esto se notaba ya escasez. 
Los precios que hoy rigen en esta plaza 
son los que anoto á continuación: Trigo, 
de 48 á 50 reales fanega; cebada, de 34 á 
38; centeno, de 38 á 40; algarrobas, de 30 
á 34; vino tinto, á 14 y 16 reales la cán-
tara (16 litros); ídem blanco, á 8 y 12; 
aguardiente anisado de 25°, de 38 á 40; 
garbanzos, á 18, 20, 22, 23 y 30 reales la 
arroba, según la clase; patatas, de 3 á 4 
ídem. 
Sigue el tiempo lluvioso.—/. S. M . 
(Juintanar de la Orden (Toledo) 11. 
Con motivo del temporal de lluvias que 
viene reinando desde el 5 del corriente, 
ha descendido rápidamente este mercado, 
rigiendo hoy los siguientes precios, con 
tendencia á mayor baja: 
Candeal, á 44 reales fanega; jeja, á 42; 
centeno, á 26; cebada, á 20; cominos, á 
50; anís, á 100; azafrán, á 130 reales la 
libra; vino, á 6 reales la arroba. 
Los sembrados de cereales y legumbres 
están ahora hermosos, gracias á las gran-
des lluvias. En cambio, el viñedo ha su-
frido tremendo hielo el día 3 (jamás se 
habían conocido hielos fuertes en Mayo), 
quedando destruidos los brotes. Se calcu-
la se ha perdido el 50 por 100 de la cose-
cha de vino. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
que subscriben.— Viuda é Hijos de D . J . 
Justo Satickiz. 
.%*̂  Arganda (Madrid) 11. — Por fin, 
Sr. Director, ha venido la tan suspirada 
lluvia á calmar la ansiedad de los atribu-
lados agricultores, y á evitar el tremendo 
desastre que todos temíamos. Cierto es 
que ha descendido un poco tarde este ina-
preciable beneficio del cielo para salvar 
la cosecha de cebada, que por esta co-
marca será ya bien corta en las tierras de 
secano; pero á los trigos aún les ha lle-
gado á tiempo, y pueden dar abundante 
rendimiento si el tiempo sigue como aho-
ra favorable. 
Las viñas de este término brotan regu-
larmente, á pesar de la sequía; pero ape-
nas han empezado á dar señales de vida, 
y ya han sufrido un rudo contratiempo. 
En la madrugada del día 3 de Mayo cayó 
una helada tan intensa que hizo destro-
zos de mucha consideración en todas las 
viñas que ocupan terrenos bajos, dejando 
algunos pagos asolados por completo. 
El vino se detalla á 9 reales arroba (16 
litros) en bodega, siendo regular la de-
manda, por las excelentes clases que en 
esta localidad se conservan. 
Mi enhorabuena al Sr. Marqués de Gu-
sano, por su proyecto de ley sobre vinos y 
vinagres artificiales. El Diputado electo 
por Chinchón, demuestra ser uno de los 
pocos padres de la patria que se interesan 
y trabajan por la prosperidad de la v i t i -
cultura nacional. 
Excelente me parece el proyecto; pero 
si no tuviera en cuenta mi supina igno-
rancia, me atrevería á indicar al Sr. Mar-
qués que, en mi humilde opinión, los prin-
cipales centros de producción ó elabora-
ción de vinos y vinagres artificiales, esta-
rán en las grandes poblaciones, para 
eludir en lo posible los exorbitantes de-
rechos de consumos que sobre los vinos 
pesan, y estos puntos serian precisamente 
los que más faltos de investigación ha-
bían de quedar, pues todo se dejaría á 
voluntad de la Autoridad gubernativa, de 
la cual ya sabemos lo que podemos espe-
rar en casos tales. 
Esto, repito, es una apreciación exclu-
sivamente mía, quizá desprovista de sen-
tido, y por lo cual, pido m i l perdones al 
Sr. Marqués de Cusan o, á quien siempre 
he reconocido un privilegiado talento y 
especiales conocimientos en la materia.— 
£ í Subscriptor G. Milano. 
De Castilla la Vieja 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 9.—Hemos 
estado, como suele decirse, entre la espa-
da y la pared, pero al fin hemos salido 
victoriosos; ayer, 8 del corriente, á launa 
de la tarde, descargó una benéfica y 
abundante lluvia por espacio de cuatro 
horas, que ha llenado de alegría todos los 
corazones. Era grandísimo el pánico que 
se había apoderado de las gentes contem-
plando tan próximo el obscuro porvenir 
que se presentaba; hoy ha cambiado el as-
pecto de extremo á extremo; las cosechas 
que estaban en vísperas de perderse em-
piezan á reanimarse; la de tr igo será ma-
yor que el año pasado; de cebada, la tem-
prana está casi perdida, pero la tardía 
promete ser regular; de legumbres y pa-
tatas no se puede apreciar. 
Ante la consternación que nos produ-
cían los efectos de la sequía, nadie se ha 
ocupado de los desastres sufridos en los 
viñedos los días 2, 3 y 4; el mayor dolor 
aminoraba el pequeño. Puede asegurarse 
que han sido destruidos la cuarta parte 
de los brotes de la vid; otra parte serán 
víctimas de la plaga de cuquillos, y ade-
más se nota que las vides brotan con poca 
fuerza y con escasez de fruto; pero nos 
queda la satisfacción que tenemos las bo-
degas bien repletas, y acaso sea una sal-
vación la pequeña producción para no te-
nerlo que tirar. 
Se cotiza el vino tinto de 5 á 6 reales 
cántaro; clarete, con bastantes existen-
cias, sin ventas. El aguardiente de orujo, 
de 20 á 24; de vino, de 26 á 30, según 
clase. 
En granos, sin transacciones por falta 
de especies. 
El cielo preparado para seguir llovien-
do, cumpliéndose los pronósticos del sa-
bio astrónomo Noherlesoom.—A. G. 
^ Torquemada (Palencia) 9.—Hoy ha 
llovido nuevamente y en gran cantidad. 
La cosecha de cereales se considera ase-
gurada. 
En cambio, la de vino ha sufrido te r r i -
ble contratiempo cotilas heladas que han 
caído; las pérdidas son enormes y teme-
mos que lo que el hielo ha respetado sirva 
de pasto á la plaga de cuquillo que tienen 
las cepas. 
El trigo ha bajado de precio y descen-
derá más; se ha pagado á 40 reales fanega. 
La cebada, á 36; centeno, á 26; avena, á 
19; yeros, á 38; garbanzos, á 130. Las ha-
rinas de primera clase, á 14 reales arroba, 
y el vino, á4>50 ídem cántaro. 
Ovejas sueltas, de 40 á 50 reales una; 
ídem emparejadas, de 80 á 98; bueyes, de 
50 á 55 reales la arroba.—T. 
y** Osorno (Palencia) 11.—Tiempo in -
mejorable para los sembrados. Ha llovido 
bastante y hay esperanzas de recolectar 
bastante trigo. Por esto ha bajado dicho 
grano 4 reales en fanega, quedando de 41 
á 42, con tendencia á bajar más. 
La cebada á 34, el centeno á 30 y los 
yeros á 40. Las harinas, á 17 reales arro-
ba, las primeras clases, y á 16 las segun-
das.—ÉL Oorrespousal. 
Cuóllar (Segovia) 11.—Con las l l u -
vias se reponen rápidamente los campos, 
y presumo que los de trigo han de dar 
satisfactorios rendimientos en toda nues-
tra comarca. 
En baja el mercado, detallándose: t r i -
go, de 40 á 41 reales fanega; centeno, á 
34; cebada, á 34; algarrobas, á 38; avena, 
á 24; yeros, á 36; garbanzos, de 80 á 120; 
harinas, á 16, 15 y 14 reales la arroba.— 
JU Corresponsal. 
Gumiel de Izan (Burgos) 9.—A la 
fecha quedan pocos pueblos que no hayan 
sacado en procesión sus más veneradas 
imágenes de la Virgen y Santos, hacien-
do rogativas pidiendo lluvia; en este pue-
blo llevamos en dicho ejercicio toda la se-
mana. Ayer tuvimos el consuelo de ver 
llover por primera vez, después de bastan-
tes meses que no caía una gota de agua 
en esta comarca de la ribera del Duero, y 
en la mañana de hoy no ha cesado la l l u -
via, y sigue con aspecto de continuar todo 
el día, devolviendo así la calma á los la-
bradores, que veían ya la pérdida de sus 
cosechas. 
En los tres primeros días de este mes 
experimentamos fuertes heladas, que han 
destruido la fruta y todos los brotes ade-
lantados de la vid, que se calculan en más 
de la mitad de la cosecha. 
Los cereales van tomando precios muy 
altos, precisamente cuando muchos labra-
dores carecen de lo necesario para aten-
der á la subsistencia de sus familias y ga-
nados, por haberse visto precisados á ven-
derlo á menos precio (como de ordinario 
les sucede) en la época de la recolección. 
Se cotizan: Trigo, de 42 á 45 reales fa-
nega; cebada, de 37 á 39; centeno, de 33 
á 35,' y avena, á 24. 
En cambio, la salida del vino está casi 
en completa calma, y á tan bajo precio, 
que ya es ruinoso: á peseta cántara, con 
muchas existencias y deseando vender 
todos. Aguardiente de vino, á 7 pesetas 
cántara , y de orujo, á 5. Buenas clases y 
bastantes existencias, seco y anisado.— 
V. A . 
A La Seca (Valladolid) 11.—En la úl-
tima semana se han expedido 1.200 cán -
taras de vino blanco, á 8 reales. Los v i -
ñedos han perdido muchos brotes por los 
hielos. 
El t r igo, de 41 á 42 reales fanega, con 
tendencia á nueva baja; centeno, á 32; 
cebada, á 34; algarrobas, á 38. 
La cosecha de tr igo será regular, y me-
diana la de cebada y algarrobas.—L. 
Medina del Campo (Valladolid) 11. 
Gran baja en el mercado de ayer, ño pa-
sando de 40 reales fanega el , precio del 
trigo, al detall. Por partidas sobre vagón 
se ofrece á 43, pero no hay compradores 
á este precio. 
La cebada y algarrobas, á 34; centeno, 
á 33; cebada, á 22,50. 
A l úl t imo mercado de ganado lanar 
entraron 4.000 cabezas, pagándose las 
ovejas á 56 reales una y los corderos de 
32 á 34. 
Para el consumo local véndese el vino 
de 8 á 10 reales cántaro, y para fuera á 8. 
Los,campos mejorando mucho por el 
temporal de lluvias. Se hará buena cose-
cha de t r i go .—El Corresponsal. 
Valladolid 12. — El domingo se 
pagó todavía el trigo, al detall, de 44 á 
45.50 reales fanega, pero hoy se ha cedi-
do en los almacenes del Arco de 38,50 á 
39, é iguales precios han regido en el 
Canal, Por partidas llegó el trigo á 47 
reales y ahora se opera á 42 y 43, con ten-
dencia á la baja; posible es que mañana 
no llegue á 40, porque las ofertas de par-
tidas son numerosas. 
Las harinas con saco, sobre vagón en 
esta estación, han bajado á 15,75, 14,50 
y 13,50 reales la arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases.—El Corres-
ponsal. 
Santander 11.—En la úl t ima sema-
na se han embarcado para América 12.606 
sacos de harina, y 5.568 para diversos 
puntos de la Península. 
Las harinas elaboradas por piedras se 
cotizan á 16 reales arroba, y las de c i l in -
dros, de 16,50 á 18, según la clase. 
La demanda de maíz es activa, pagán-
dose á 22 pesetas el saco de 100 kilos, con 
envase .—£1 Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 11.—Con las 
lluvias que van cayendo creemos se ha 
asegurado una buena ó regular cosecha 
en todos los pueblos de esta región de 
Campos. 
Como consecuencia, los precios del t r i -
go han descendido bruscamente: se pa-
gaban hace unos días á 44 reales fanega 
al detall, y hoy se ha cotizado á 39, 38 y 
hasta 37,50. La baja, como se ve, es enor-
me, y lo peor es que se acentuará y vol-
veremos á los ruinosos precios de antes. 
Confirmo mis notic as sobre los h e ^ 
que ha sufrido el viñedo^Las pérdidas son 
grandes y generales en Cas t i l l a . -^ ^ Co 
rresvonsal. m. 
A Pancorbo (Burgos) TlfmP? 
hace^que deseaba comunicar á u f ed ^ i 
querido amigo, noticias tan patas como 
satisfactoria!. No he P^ l ld^haf; n0'CUen 
deseaba, y no debo pasar más t iempojm 
silencio siquiera tenga que darle cuenta 
de los mi l infortunios que nos amenazan. 
La sementera fué inmejorable; el invier-
no bueno, aunque frío y seco; la prima-
vera regular, con días templados y bona-
cibles. Los sembrados nacieron bien y 
crecieron con arrogante lozanía; todo na-
cía creer á estos incansables agricultores 
que se presentaba un año de abundante 
cosecha, de seguros rendimientos. Pero 
el desencanto habrá de ser horroroso. jNo 
ha llovido hace dos meses; la ganade-
ría carece de pastos y los sembrados em-
piezan á sentir tan prolongada sequía. 
Merced á pequeñas lloviznas y á los ro-
cíos nocturnos, ha podido conservarse el 
verdor de nuestros campos; pero no es po-
sible ir más allá, y se pierde todo si no 
viene pronto la tan deseada lluvia. No le-
jos de esta localidad, y en respetable San-
tuario, se venera la estimada imagen del 
Santo Cristo de Barrio, de inextinguible 
esperanza en esta villa y sus limítrofes. 
A tan valioso protector se ha acudido en 
rogativa, haciendo fervorosa novena y 
confiando en que ha de mandarnos nubes 
bienhechoras que derramen abundantes 
y benéficas aguas para estos desolados 
campos. Nuestra fe no quedará desmenti-
da. Aparecen nubarrones en el horizonte. 
Un poco más de presión en la atmósfera 
y lloverá aquí, como ha llovido ya en 
apartadas regiones. 
Los precios del mercado son los si-
guientes: Trigo, fanega de 94 libras, á 46 
reales; cebada, á 32; avena, á 20; habas, 
á 32; garbanzos, á 100 y 120. 
La exportación de la paja ha decrecido, 
porque no hay apenas existencias del año 
pasado, que fué por demás escaso.—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Tarragona 10.—En el mes de Abri l últi-
mo se han expedido de esta plaza para el 
extranjero y Ultramar 7.972 bocoyes, 
1.483 pipas, 942 medias, 1.514 cuartos y 
909 octavos de vino, contra 4.597, 1.544, 
1.236, 1.338 y 1.204 en igual período de 
1895. Resulta, pues, que se han exportado 
3.375 bocoyes más en el mes último y 61 
pipas menos, acusando también baja las 
medias, los cuartos y los octavos. 
En la última semana se ha operado con 
más animación que en las pasadas en v i -
nos rosados y tintos superiores. He aquí 
los precios: Tinto Priorato superior, de 
26 á 30 pesetas la carga; ídem Bajo Prio-
rato, de 22 á 25; ídem del Campo, de 18 á 
22; ídem de la Conca y Urgel, de 14 á 17; 
blancos de la comarca, de 22 á 24, 17 á 21 
y 14 á 16, según la clase; ídem rosados, de 
19 á 22; ídem para destilar, á70 céntimos 
grado y carga. 
Los espíritus rectificados y filtrados es-
tán de 98 á 110 pesetas los Í00 litros. 
Sostenidos los aceites: los del Campo, 
de 11,50 á 13 reales cuartán (4,13 litros), 
y los de Urgel, de 12 á 12,50. 
Los trigos extranjeros, de 65 á 66 rea-
les los 55 kilos, y los de Urgel, de 60 á 64 
la cuartera.—El Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 10.—Con las l l u -
vias mejorarán los sembrados, pero los 
hielos han mermado la cosecha de vino en 
bastantes pueblos de la provincia, si bien 
en conjunto no revisten la importancia 
que en otras regiones. 
En vinos se ha operado para Francia en 
la últ ima semana con alguna actividad á 
los siguientes precios: Tinto Priorato su-
perior, de 25 á 29 pesetas la carga (121,60 
litros); ídem Bajo Priorato, de 20 á 25; 
ídem de nuestra comarca, de 14 á 16; v i -
nos blancos de Vendrell, de 1 4 á l 7 ; ídem 
de Montblanch, de 13á 16; ídem de Valls, 
de 14 á 17. Hay todavía bastantes existen-
cias. 
Las mistelas tintas, de 30 á 36 pesetas 
carga, y las blancas, de 29 á 36. 
El espíritu de vino destilado de 35° ha 
mejorado de precio, cotizándose de 74 á 
80 duros los 516,80 litros, sin casco. 
Pocas ventas de almendras á los si-
guientes precios, acusando firmeza, á pe-
sar de haber aflojado los pedidos: Espe-
ranza primera, de 11,50 á 12 duros; ídem 
segunda, de 10 á 11; ídem común, de 9 á 
9,50; Larqueta, de 11 á 11,50; Planeta, de 
14 á 14,50.—Corresponsal. 
Villafranca del Panados (Barcelo-
na) 10.—A los daños que causó la sequía, 
se han unido los fríos tardíos, que han 
causado bastante daño en las pocas cepas 
que resisten los embates de la filoxera, y 
los que es más sensible, en muchos de 
los injertos que llevan los pies america-
nos que se han plantado. La cosecha de 
cereales tampoco ha salido mejorada, 
siendo de temer que ofrecerá escaso rendi-
miento. 
Siéntese ya en esta villa mucha escasez 
de agua, y de continuar así, es de temer 
que el verano próximo dará motivo á 
muchas angustias á este vecindario, y 
aun á todo el Panadés, pues son muchos 
los puntos que ya carecen de agua. 
Los vinos, si bien sostienen sus precios, 
tienen poca demanda, continuando con 
los que rigen desde hace más de tres me-
ses. La estación del camino de hierro 
presenta mucha paralización, que con-
trasta con el movimiento que se notó en 
los últimos meses del año últ imo. 
En cuanto á cereales, vive ya esta re-
gión en este momento de los que impor-
ta, y , por consiguiente, se encuentran en 
a lza .—^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Villafranca do los Barros (Badajoz) 8.— 
Con viva satisfacción le participo que el 
Todopoderoso ha estimado nuestras fer-
vientes súplicas, concediéndonos el bené-
fico temporal de aguas. La lluvia ha sido 
copiosa desde la madrugada del día 5, y 
hay esperanzas de que continúe. El país 
se ha reanimado con tan importantísimo 
suceso. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; ce-
bada, á 30; avena, á 24; garbanzos blan-
dos á 80; ídem duros, á 60; aceite, á 28 
reales arroba; vino, á 8 ídem.—¿7» Subs-
criptor. 
^ Mórida (Badajoz) 9.—Como las Un. 
vias son generales, tiende á cambiar U 
tendencia del mercado. Espérase aumen-
ten las ofertas y desciendan los precios" 
Ha comenzado la siega de habas y cel 
badas, cuyos sembrados han granado mu-
cho mejor de lo que esperábamos. Pop 
esto dichas cosechas serán regulares. La 
de trigo puede ser buena. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega; ce-
bada, á 38; habas, á 34; avena, á 22; gar" 
banzos, á 120 los blandos y 64 los duros-
aceite, á 48 reales arroba.—.EY Corres-
ponsal. 
Medellín (Badajoz) 11.—Desde la 
fecha de mi última comunicación, 4 ^ 
corriente, estamos favorecidos por ias 
lluvias, que han beneficiado algún tanto 
los campos, aun cuando el beneficio al-
canza muy poco á los granos de pienso 
por estar segadas, ó en disposición de se-
garse, gran parte de ellos. Los trigos son 
los que más provechos reciben de este 
cambio; pero por lo que toca á los precios 
corrientes, puede decirse no han sufrido 
var iación.— / . Ŝ*. 
De León 
Villamañán (León) 8.—Se ha perdido la 
cosecha de vino en esta comarca; dos 
hielos intensísimos, sentidos en las ma-
ñanas de los días 2 y 3 del corriente mes 
destruyeron los brotes, quedando las ce-
pas como en el mes de Enero. 
El vino se cotiza á 6,50 reales cántaro-
pero pronto subirá, porque los hielos han 
alcanzado á muchos pueblos.—¿7«, Subs* 
criplor. 
Mansilla de las Malas (León) 10.— 
Hemos tenido una mañana tan fría como 
las de invierno; el agua apareció conge-
lada, y como no había nubes, excuso de-
cirle cómo han quedado las viñas; en mu-
chas no ha quedado nada verde, todo se 
ve negro. 
Los sembrados también padecieron mu-
cho con los fríos y la sequía; pero, por 
fortuna, el tiempo ha cambiado. 
Precios: Trigo, de 42 á 44 reales fane-
ga; centeno y cebada, de 30 á 33; avena, 
de 21 á 22; garbanzos, de 80 á 120; queso, -
de 26 á 28 reales arroba; patatas, de 3,50 
á 4 .—El Corresponsal. 
Madridanos (Zamora) 9.—Con gran 
satisfacción le participo (que aunque algo 
tardío) ha llovido por la tarde en los días 
7 y 8 del corriente, no mucho, pero lo re-
gular para ir andando, pues si bien la 
cosecha de cebada no ha de ser una gran 
cosa aunque lloviera mucho, en cambio 
todavía podía esperarse bastante de la de 
trigo, garbanzos, guisantes y demás se-
millas. 
Ya es hora que nos vayan dejando las 
heladas, puesto que nos han asolado la 
mitad próximamente de la cosecha de 
uva, aunque todavía no puede apreciarse 
el daño en toda su extensión; la cosecha 
de fruta nula por completo. 
Durante el mes de Abri l se han vendido 
4.000 cántaros de vino, al ruinoso precio 
de 5 y 5,50 reales cántaro; de seguir así, 
pronto lo tendremos que regalar. 
En cambio los cereales han subido bas-
tante, cotizándose: trigo, á 46 reales fa-
nega; cebada, á 40; algarrobas, á 35. 
El tiempo nublado y amenazando l lo -
ver más .—A. C 
De Navarra 
Valtierra 10.—Esperando un día y otro 
la tan suspirada l luvia, que nunca llega, 
ya puede usted figurarse que las noticias 
que voy á comunicarle no tienen nada 
de halagüeñas; y eso que nosotros no po-
demos contarnos entre los más desgracia-
dos, porque lo que el cielo parece se ha 
empeñado en negarnos, lo suplimos con 
el agua al pie, por consistir nuestro prin-
cipal cultivo en terrenos de huerta ó re-
gadío. 
No obstante, con esto no se compone 
todo, pues los labradpres de esta comarca, 
en su inmensa mayoría sin tierras pro-
pias, sino en arrendamiento, consideran 
como tabla de salvación las Bardenas, y 
éstas, como tierras de secano, se hallan 
hoy en el estado más deplorable. No ha 
muchos días que tuve ocasión de verlas, 
y aquello entristece el ánimo, pues muer-
tos los sementeros, apenas si queda algu-
no que otro abrevadero, muy contados 
por cierto, con agua para el ganado la-
nar, en tan corta cantidad que, si pronto 
no llueve, hasta este pequeño consuelo 
del ganadero se perderá sin remedio. 
Merced, pues, á las tierras regables, 
como dejo dicho, éste y los pueblos cir-
cunvecinos Arguedas y Cadreita, no es-
caparán tan mal, pero no sin palo ó pe-
drada, como vulgarmente se dice, puesto 
que tampoco la cosecha de cereales ha de 
ser lo que hace dos meses prometía y era 
de esperarse por el buen aspecto que pre-
sentaban los sembrados. Sobre no caer 
una gota de agua en tanto tiempo, los 
vientos reinantes sin interrupción y en 
ocasiones casi huracanados, nos han cau-
sado grandes perjuicios y mermado aqué-
lla considerablemente. Hace tres días que 
disfrutamos de una temperatura verdade-
ramente primaveral; anoche nos favoreció 
el cielo con una lluvia finísima, que si 
bien no merece consignarse por su escasa 
importancia, la tiene únicamente por 
aquello de «principio quieren las cosas.» 
Las viñas van brotando, aunque no con 
toda la regularidad que es de desear. Hoy 
las faenas del campo quedan simplemente 
reducidas á la siembra del maíz, que 
como usted sabe por mis corresponden-
cias de otros años, aquí se hace én gran 
escala, y de cuyo resultado daré á usted 
cuenta en tiempo oportuno. 
Son muy escasas las existencias de fru-
tos en estos graneros, según he podido 
averiguar, y los que las tienen se man-
tienen á la espectativa sin querer vender 
en vista del alza que desde hace dos me-
ses se viene notando. La últ ima partida 
de trigo se pagó á 23 reales robo y el 
maíz (colmo) á 19.—J. Z . 
De las Rio jas 
Tudelilla (Bogroño) 4. —En la anterior 
semana se han vendido 2.000 cántaras de 
vino á 8 reales. Varios propietarios se 
resisten á ceder á este precio, porque es-
peran alza, en vista de los grandes daños 
que los fuertes hielos de estos días han 
causado en los viñedos de todos estos 
pueblos. 
En El Villar, Pradejón, Begasa y Ause-
j o se cotiza el vino á 6 reales cántara,?^ 
CRONICA DE VINOS Y CERBALES 
no ser de tan buena clase como el de Tu-
^líos^trig-os se venden en este pueblo á 
12 pesetas faneg-a; centeno y cebada, á 8; 
avena, á 6. Tendencia al alza, porque creo 
no seg-aremos. Todos los días esperamos 
la lluvia, pero no viene. 
La tierra está muy seca y hace un frío 
intenso. Este temporal mata toda clase 
de plantas. 
Poca extracción de aceite y el precio 
es muy bajo, no pasando de 10 pesetas 
cántara al detall. 
El g-anado lanar lo estamos alimentan-
do con hoja de olivo en los corrales, por-
que, de lo contrario, se moriría de ham-
bre en el campo. Queremos vender el g-a-
nado y no encontramos comprador. 
Los obreros sin trabajo.—.P. M . 
^ Hormilla (Logroño) 8.—Se ha ce-
lebrado una novena de rogativa al Santí-
simo Cristo de la Trinidad para implorar 
la lluvia. Hoy, que es el último día de d i -
cha novena, se g-uarda fiesta y se han sa-
cado en procesión por el campo á nues-
tros patronos San Martín y Santa Ana, á 
Nuestra Señora de los Dolores y al Sant í -
simo Cristo. La procesión ha sido solem-
nísima; han concurrido á ella todo el ve-
cindario v muchas personas de otros pue-
blos, durando dos horas y media. Ahora 
está el cielo con nubarrones y confiamos 
en que lloverá, pues siempre que se cele-
bró la solemnidad de huy nos concedió 
las ag-uas el Todopoderoso. 
Los campos están regulares. Las viñas 
ya empiezan á brotar, pero nótase que lo 
hacen con poca fuerza y muestran escaso 
número de racimos, lo que será sin duda 
debido á la larga sequía. Si no cesa pron-
to todo se perderá y quedaremos todos, 
propietarios y jornaleros, sumidos en la 
miseria. 
La venta de vinos se ha animado, coti-
zándose de 6 á 7,50 reales cántara. 
El trig-o se pag,a, para el consumo del 
pueblo, de 48 á 50 reales faneg-a; la ceba-
da, de 30 á 32.—X. / . 
^ Fonzal.eche (Logroño) 10. — Han 
brotado las viñas con poca fuerza, efecto 
de la sequía y tardíos fríos del invierno. 
Las labores están adelantadas, porque 
apenas han perdido un día los obreros. Ha 
llovido, aunque poco; y si lo hiciera en 
mayor cantidad, podría augurarse un año 
regular. El mercado de vinos con una 
calma desconocida, sin que sea la causa 
otra que la abundante cosecha de la R i -
bera, á donde van los exportadores que 
antes tan frecuentemente nos visitaban. 
Los precios entre 6 y 7 reales, siendo bue-
nas las clases, especialmente los vinos 
azufrados y puestos en cuevas de a lgu-
nas condiciones. Hasta la fecha no se ven 
las terribles plag-as que otros años ataca-
ban á los viñedos.—M Corresponsal. 
Cuzcurrita (Logroño) 9.—Esta tar-
de ha llovido de tormenta durante tres 
cuartos de hora. Es de. creer continúen las 
aguas, porque el barómetro marca tem-
pestad. 
La venta de vino sig'ue siendo escasa, 
y no se animará hasta que lleg-ue el vera-
no, pues en dicha estación y el otoño es 
cuando se realiza aquí la mayor parte de 
la cosecha. Varias cubas se han pag'ado á 
7 reales cántara (16,04 litros). 
Con el temporal que reina se repondrán 
los sembrados. 
En mi próxima correspondencia le i n -
formaré de la brotación de la v id .—El 
Corresponsal. 
Uruñaela (Logroño) 8.—Llevamos 
unos días que el cielo anuncia lluvia, pero 
hasta la fecha sólo ha caído un chaparrón, 
dejándonos con la miel en los labios. Si 
pronto no vienen las tan deseadas lluvias, 
sucumbiremos en la más espantosa mise-
ria; aun cuando llueva, será ya tarde para 
muchas tierras. 
La cosecha de habas, que prometía ser 
buena á mediados de Abr i l , está comple-
tamente perdida, y hay este año muchas 
sembradas, esperándose matar el hambre 
con dicha legumbre. 
Poca demanda de vino t into, detallán-
dose de 7 á 7,50 reales la cántara; los cla-
retes, sin salida. 
El trigo á 50 reales fanegfa, y la cebada 
de 30 á Corresponsal-
I 
Admira profundamente la entereza de 
los valientes electores de Arévalo, que, 
fijándose sólo en la inmensa tristeza que 
ofrecen sus casas y en la necesidad de de-
fender con alma y coraje los escasos bie-
nes que á los agricultores van quedando, 
han sabido sobreponerse á las influencias 
gubernamentales y elegido para que les 
représente en las Cortes á quien en las an-
teriores demostró su celo y discreción, 
apoyando resuelta y enérg-icamente las 
reclamaciones de los castellanos, dando 
en la reciente elección al hoy Diputado 
liberal, D. Pascual Amat, una inmensa 
mayoría de sufragios. 
El alto y honroso triunfo alcanzado por 
el Sr. Amat en la úl t ima elección, ha de-
mostrado que los trigueros deseaban con 
ahinco la regeneración de la abatida agri-
cultura, y con empeño tenaz en el Con-
greso un verdadero defensor de los inte-
reses castellanos. 
Los vinicultores aragoneses han sido 
más desgraciados. Ninguna clase existe 
hoy más necesitada del auxilio de los ver-
daderos Diputados vinicultores. Impune-
mente vemos fabricar millares de boco-
yes de alcohol industrial, que les da el 
golpe mortal á los alcoholes vinícolos; y 
no fabricando estos úl t imos seguirán las 
bodegas repletas de vinos, y los coseche-
ros apurando el cáliz de la miseria. 
De la derrota del Sr. Garchitorena, en 
Calatayud, no ha sido causa principal los 
amaños del Gobierno, aunque en verdad 
han sido grandes. Ella se la debe á mu-
chos vinicultores, que bien por apatía ó 
por lujo, no han contri buido lo necesario. 
El nombre del Sr. Garchitorena debía 
haber sido respetado hasta por el más in-
significante vinicultor; nadie negará que 
cuando se decidió organizar aquí una 
Junta de defensa de la vinicultura, hubo 
necesidad de la firma del Sr. Garchitorena 
para la convocatoria; se llegó á la orga-
nización de la Junta, siendo indispensa-
ble el nombre de aquél para la presiden-
cia, y desde este puesto hizo que la Junta 
fuera ejemplar de actividad pasmosa y 
celo incansable. 
Siempre queda el consuelo de que, ya 
pasada la fiebre electoral, los vinicultores 
aragoneses confiesen su error; y conside-
rando cuán grande es el apoyo que nece-
sitan de los Diputados agricultores, se 
convenzan de que la vinicultura y agri-
cultura son hermanas; y busquemos su 
auxilio, que afortunadamente no lo ne-
garán , abogando con energía é indepen-
dencia por nuestros intereses, como los 
valientes castellanos. 
BALDOMERO BENITO. 
Ateca y Abril de 1896. 
NOTICIAS 
El temporal de lluvias iniciado el día 4 
del corriente mes en el Mediodía, se ha 
generalizado y acentuado en toda la Pe-
nínsula. 
Las benéficas aguas se han recibido con 
vivísimo contento en todas partes, y en 
no pocas, á las rogativas para implorar de 
Dios las necesarias lluvias, siguen solem-
nes fiestas en acción de gracias por los 
favores recibidos. 
Como lo esperábamos, el aspecto de los 
campos ha cambiado radicalmente, y hay 
ya fundadas esperanzas de que la cosecha 
de trigo sea en España tan buena como la 
anterior, pues si bien en Andalucía y al-
gunas otras comarcas, la producción acu-
sará déficit por haber llegado tarde las 
aguas, en cambio en las dos Castillas y 
otras regiones se recolectará más que el 
año pasado. Los efectos de las lluvias en 
esta estación son verdaderamente mara-
villosos. 
Como la cosecha de trigo se considera 
asegurada, después del inminente peligro 
que ha corrido, la situación y tendencia 
de los mercados ha variado bruscamente. 
La baja ha sido rápida y enorme, fluc-
tuando en Castilla entre 4 y 7 reales por 
fanega; en Valladolid se cotiza, al detall, 
de 38,50 á 39, cuando hace cuatro días se 
pagaba á 45,50. A poco que se acentúe el 
movimiento de descenso, volveremos á 
los ruinosísimos precios de antes. 
Con el fuerte temporal de aguas que 
impera, y que no lleva trazas de cesar, es 
muy de temer que reaparezcan en los v i -
ñedos el mildiu y otras plagas cr iptogá-
micas. Urge que los propietarios apliquen 
el caldo bordelés (mezcla cupro-cálcica) 
á sus cepas para preservarlas de aquellas 
terribles plagas, que en breves días pue-
den destruir toda la cosecha, como ya 
ha ocurrido otros años. 
Los remedios contra el mildiu y los 
rots son preventivos, y , por consiguiente, 
hay que usarlos antes de que aparezcan 
las primeras señales de invasión. Téngan-
lo muy en cuenta los viticultores y pro-
cedan en un todo como les aconsejamos 
en nuestro artículo «Campaña contra el 
mildiu», publicado en el núm. 1.733 de 
la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, corres-
pondiente al 25 de Marzo últ imo. 
Seguimos recibiendo informes muy 
desconsoladores sobre el estado de mu-
chos viñedos de Ciudad Real, Madrid, 
Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete, 
Murcia, Castellón, Huesca, Tarragona, 
Burgos, Palencia, Valladolid, León y Za-
mora. En estas quince provincias consti-
tuyen tremendo desastre los daños causa-
dos por los hielos de los primeros días 
del corriente mes, y es indudable que, 
por tan funestísimo accidente atmosféri-
co, será corta en todas ellas la próxima 
cosecha de vino. 
En los daños se nota notable desigual-
dad, pero en conjunto revisten suma i m -
portancia; términos hay que han perdido 
totalmente los brotes, ofreciendo las vides 
igual aspecto que en invierno, y son n u -
merosos en los que el meteoro ha destruí-
do más de la mitad de la cosecha. 
También en la Rioja Baja y algunas 
comarcas de Zaragoza, Valencia y otras 
provincias, han sentido los viñedos los 
efectos de las bajas temperaturas, pero 
los daños no son generales n i tan inten-
sos como en las quince provincias antes 
citadas. 
Por las correspondencias que publica-
mos en otro lugar, podrán apreciar mejor 
nuestros lectores el rudo golpe que ha su-
frido la cosecha de vino. 
En Italia va extendiéndose considera-
blemente la filoxera. Son ya 27 las pro-
vincias invadidas. 
También en Francia han caído heladas, 
pero los daños en los viñedos parece no 
son de cuantía. 
Lo que sí resulta un hecho confirmado 
es el poco fruto que han mostrado en el 
Mediodía las cepas de a ramón y algunas 
otras variedades. 
El día 7 á las tres de la tarde, descargó 
en Sax (Alicante) una nube de granizo, 
acompañada de truenos y relámpagos. 
A tres cuartos de legua de aquella po-
blación hallábanse un pastor y su hija 
guardando más de 100 reses. 
A l sentir los primeros truenos se refu-
giaron en una barraca, donde á poco cayó 
una exhalación. 
Murieron unas 20 reses; pero los pasto-
res resultaron ilesos. 
Dice un periódico de Almería: 
«Pasan de 200 los braceros que esta 
tarde han embarcado con rumbo á Orán, 
adonde marchan en busca del trabajo que 
aquí no tienen. Este dato revela el estado 
aflictivo por que atraviesan los jornaleros 
de esta provincia, que se ven precisados 
á buscar en extraña tierra lo que en la 
suya no encuentran.» 
Las frutas alcanzan en Gandía los s i -
guientes precios: 
ifyw&w.—Naranjas de segunda flor, á 
peseta la arroba, y albaricoques, á 5. 
Hortalizas.—-^omvXe maduro, de 14 á 
15 pesetas arroba; cebolla, de 40 á45 cén-
timos; patatas, de 1,75 á 2 pesetas; bejoca 
fina, á 10; ídem gruesa, de 8 á 8,26; ha-
bas, de 0,80 á 1; guisantes, á 1,87; l imo-
nes, de 2,22 á 2,50, y moniatos, á 1,50. 
Dicen de Tossa que la fabricación de 
tapones se ha animado en estos últimos 
días, á causa de algunos importantes pe-
didos, que han puesto en movimiento las 
partidas de corcho elaborado que existían 
en los almacenes. 
Si bien los precios no han sufrido 
aumento, dichas transacciones hacen es-
perar que el corcho procedente de la mon-
da próxima será más solicitado que el del 
año pasado. 
En el Consejo de Ministros celebrado el 
sábado quedó aprobado un crédito de 
50.000 pesetas para atender á los gastos 
de la extinción de la langosta. 
Del Boletín de nuestra Estación Enotéc-
nica en Londres: 
«Siendo el deber de esta Estación Eno-
técnica poner de manifiesto las adultera-
ciones y falsificaciones que se cometan en 
este país con productos que llevan nom-
bre español, y á fin de prevenir al púb l i -
co contra dichas falsificaciones y mante-
ner el crédito de los productos españoles 
puros y legítimos, se publicarán en estos 
Boletines y utilizando además todos los 
medios de publicidad oportunos, los re-
sultados que se obtengan de los análisis y 
reconocimientos de todos los productos 
sospechosos. 
^Recientemente sometida al análisis 
una muestra de un producto llamado Je-
rez Británico (Bri t ish SherryJ, ha resul-
tado que no tenía de Jerez más que el 
nombre y el color. El líquido en cuestión 
se compone de agua, azúcar, con algo de 
caramelo para obtener el color, una corta 
cantidad de esencia y bisulfato de sosa. 
Nada de alcohol.» 
Sobre las horrorosas tempestades de 
granizo que han descargado en Alicante, 
se ha recibido el telegrama que á conti-
nuación reproducimos: 
«Alicante 10 (4,15 tarde).—Han descar-
gado terribles tormentas en Elda, Monó-
var. Petrel y otros pueblos de esta pro-
vincia. 
Las noticias que de ellos se reciben en 
Alicante son desconsoladoras. 
El horroroso nublado duró en algunos 
de los citados pueblos cerca de dos horas, 
descargando pedrisco y agua. 
Aquellos campos se han visto cubiertos 
por una espesa capa de granizo. 
Había piedras del tamaño de cerezas. 
Los sembrados han sido arrasados y 
ofrecen un aspecto desconsolador. 
Los plantíos y arbolados han sufrido 
mucho. 
Después de pasar la tempestad, han apa-
recido los montes completamente blancos. 
Una de las poblaciones que más han su-
frido es Elda. 
Varias casas del pueblo están inunda-
das, como asimismo algunas heredades 
próximas. 
Han corrido grave riesgo las vidas de 
los habitantes. 
Los labradores de toda la comarca están 
consternados. 
En un instante han visto defraudadas 
sus esperanzas, puestas en la última co-
secha. 
Muchos de estos labradores quedan com-
pletamente en la miseria.» 
En Jerez de la Fontera se ha inaugura-
do otra fábrica de botellas, debido á la 
iniciativa del conocido industrial Sr. Ca-
navese, dueño de la antigua fábrica ins-
talada hace muchos años en la vecina 
ciudad del Puerto de Santa María. 
El local se halla situado en las inmedia-
ciones de la Plaza de Toros y al lado de la 
vía férrea de Sevilla, lo que permite que 
los primeros productos lleguen al local 
con grande economía. 
A l acto concurrieron numerosas perso-
nas, que hicieron votos por que la indus-
tria implantada por el Sr. Canavese al-
cance próspera vida. 
Efecto de la benignidad de este invier-
no es el hecho extraordinario siguiente, 
ocurrido en Buttes (Dinán): 
Dos manzanos, que en otoño de 1895 
habían producido una cosecha normal, 
han florecido en Enero de 1896. 
La fructificación se ha completado, con 
gran asombro del propietario de los fru-
tales, que han llegado á dar manzanas 
cuyo desarrollo se ha detenido por las he-
ladas del mes de Febrero. Aunque estas 
manzanas no han pasado del tamaño de 
avellanas, el hecho de semejante fructifi-
cación en pleno invierno es bastante raro. 
Las cosechas de frutas y almendras han 
sido destruidas en Graus por las heladas. 
Las pérdidas exceden de 150.000 pesetas. 
De E l Gmdalele, de Jerez: 
«Los ganaderos que han llevado sus cer-
dos á las ferias de Sevilla y Jerez, y no 
hae logrado venderlos, han sido más 
afortunados en la de Medina, puesto que 
han conseguido realizarlos, no sabemos 
si á bajos ó altos precios. 
Esta noticia la damos porque sabemos 
por buen conducto que al Sr. Jefe de Es-
tación de Jerez se le han pedido 21 vago-
nes-cuadras para cerdos, con dirección á 
Valencia, cuyas cuadras están prepara-
das, esperando la cerdil mercancía, que 
según noticias, se embarcará hoy, y que 
procede de Medina.» 
La Cámara de Comercio Española de 
Buenos Aires ha dirigido al Ministerio de 
Estado una nota en la que detalla el esta-
do de la exportación española á aquella 
República, cada vez menor, y que ame-
naza desaparecer por completo, pues en 
el año 95 nuestra exportación ha sido el 
40 por 100 menor que en el 94. 
La Cámara suplica al Ministro conceda 
primas á la navegación, pues la circuns-
tancia de ser el comercio español el más 
poderoso en aquel país puede convertirlo 
en excelente mercado para nuestros pro-
ductos, si fueran concedidas las ventajas 
á la navegación por ellos solicitadas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
Paría á la vista 18 80 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas..,. 29 93 
Madrid, Saca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L . E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La m&s alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » Id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M, G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. ALcontado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁ1T1GÜI 
C U Z C U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cént«. 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas , 
Una botella 
CLARETE.. 
Barril de 16 litros (una arroba), 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
AÑEJO.. . 
CLARETE. 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 id. 
i Pipa de 505 litros. 














Para pedidos y noticias dirigirse a D. MANUEL S. DE ZAlTIGUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Marqués del Duero, 
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho dio* vista solre Haro 6 Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RAGAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrL» 
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente 4 Los otíucit^orfí, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan ¡teguros resultados cootra 
el agrio y ácido de los vinos. 
E l imporlanle Eslablecimienlo de Horticultura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E Ü 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
El mejor alimento para el ganado 
BAGAN 0 T O R T A D E L I N A Z A 
Debe usarse al principio en pequeñas can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
Es un alimento inmejorable, porque como 
laxante evita los cólicos. 
Resulta muy económico y fd ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
Las vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos.—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres. Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á la misma casa. 
LOS VINOS QUE TUERCEN 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Eticacia y econonu'a. 
irigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 103, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
* VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v-rra), se constru.yen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGMCS SÍPERF1S08 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras seg-adoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuesiran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera,. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE JOSÉ E11SEB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legítimo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
para malt, nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id. en estación de Bilbao. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, BILBAO. 
i f i i n i T T El mejor pulverizador El relámpago 
i i l l L U l l j de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.—O&t&lo-PllEl\8AS )̂ara V'n0 ^ ace t̂e' privi^g'^as, 
gos gratis. 
ü 1 AlIBini í l?^ (̂ e todos sistemas.—Catálo-
k L M l D l U l I M go gratis por correo. 
T f l R A ^ ĉ e ^ona' ^oria co11 SóDQá, goma sola 
I L IIUÍJ Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. GHESSELET 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
VISOS DE CHAMPAGNE 
Venta de vinos de España á comisión 
Consignatario, tránsito, almacenaje, avan-
ce sobre mercancías. 
PEDRO SOLER 
E P E K N A Y ( M a m e ) . — F R A N G E 
O R O N I O A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
•
, . su eistra^ón,, clarificación y refimció^i; medios de presentar nws-
r \ / s c i \ \ n k tros ZMites en los mercados extranjeros en competencia con los de 
O S J \ j \ I C U Ü U l I V Cly Francia é I ta l ia , con nociones acerca del cultivo del olivo en Espa-
ña, por D. Ramón de Manjarrés. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De los aceites en general.—De la 
aceituna y aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección de la aceituna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer la primera, segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y re-
finación.—Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos 
y Porvenir de la producción aceitera. 
La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Ma-




t^La obra se divide en dos partes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.— 
^Abonos.—Labores.—Instrumentos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de 
primicias y forzado. En la segunda parte, de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que 
se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en pro-
vincias. 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta, ün tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J, Cuesta, calle de Carretas, núm, 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, franca» de porte y certificadas, acompañando al pedido su importo en libranza del 
Tesoro. 
La jabonería, por D. Manuel ZZo/W«.—Tratado práctico de 
la fabricación de jabones. Composición de los jabones, 
álcalis, cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en general, 
semicocidos, resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los métodos más sencillos, modernos j económicos. 
Segunda edición, con un apéndice conteniendo los últi-
mos adelantos y progresos. Un tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arado8.= Aventadoras.^ Guadañadoras. = 
Rastrillos. = Cribas. =«= Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz.=Pren8as para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los « 
u8os.=PrensaB para vino y aceite.=Alambi- J 
que8.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda f 
clase de artículos para la elaboración y comer- l 
cío de vino8.=Báscula8.=Tij«ras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > | Aparatos de tracción X00 » 
« . — núm. 2. 85 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S — P ^ e o de la Aduana, 35, Barcelona 
Antig-na Sucur-sal d© la, oasa ISOJLCL dLe i^ai'ís 
ALAMBIQUES Df 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
dsDEROY F i L S AINÉ 
Coníírücfor, 73,75,77, Rué du Théatre, París 
T i MEDALLA de ORO .Exposición üniver ja l Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo i informes en Castellano, miados gratis 
Porlamiladd^8:rac;.:t:ed¡ 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
Yido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. Di-
rigirse: P. Villajes, en Criptana (Mancha). 
L l l A DE VAPORES S E R R A J W ^ D B NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 







Guido, de . . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de.. 3.500 — 
rancisca, ue. •a.̂ w — w , ^ * , ^ , , ^ . ~. „ „ , , 
Saíend, S a n t a l todos los — 
^ o « ^ 
. a ^ k g T d T S u ^ ^ a - H l b a n a , Matabas. Saguaia Grande, .Santiago 
" ^ l ' ^ n S o o ^ P tnv^nUente habilitado ad-ite pasajeros de 3.' elase a los preoioe s.gn.entea 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. PTV i i 
LÍNEA m Perno E,co.-SerTioio — a l de - P - ' - - - d e Paert0 Bie0' ^ Im 
^ d e ^ T s S r e ^ P - ' i - ' - t M - P " ' l°* P ^ s de 
X i T a o ^ M ^ ^ 8U d « b ^ ° •'-
toarla en Santander el día anterior .1 seSalaío para la sal.da de oada ^ " S - ^ ^ r a e i d n , peso brnlo j neto 
Con cada remesa deber, aeompaoar nota del nnmero ^e ¿"Itos sUs ^ ^ ^ ^ ^ neto 
valor, destino y consignación, indicando si oa ae asegurarbe uc llty0&" ' ^ ^ ^ ^ t , , ^ s tt 
con la major economí l -Pa r¿ solicitar cabida y para mas informes dirigirse a su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
LA VITÍCOLA CATALANA 
D E F R A N C I S C O C A S E L L A S , PROPIETARIO V I T I C U L T O R 
A C E Q U I A , N Ú M . 9 , 1 . * — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS DE CEPAS AMERICANAS bien clasificadas: los más im-
portantes de la provincia y anexos á esta capital. Precios económicos. 
E S P E C I A L I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la más precoz á la más tardía, uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para reg-alos exquisitos y para vinos tipos de las principales comarcas de España. . 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comísanos de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad g-arautida en todos los artículos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y demás accesorios 
de viticultura moderna.—Calcímetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la viña ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y varios diplomas de primera en Gerona, BadaloUa, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas prácticas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda edición, obra del mismo propietario, co-
rregida y aumentada con gran número de grabados. En rústica 2,50 pesetas, en mi despacho. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículo» 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospecto» ai que los pida. 
A LOS VlJilCCLTOHES 
Desacidiflcador por excelenciaü, 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad haj suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. Viu-
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1,3.°, dchá., Madrid. 
F I M C M Y COfíSTlllEiOfí DE MÁOHAS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A . N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A ! G O Z A 
AVERLY Y C'.A BlLB 
En vi 
de vino 
el 6 por 
P R E N S A S P A R A U V A ( M Y O S I S T E M i ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muy atrás todas las hechas hasta el día, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujeta» á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula O^e metros, altura 0,60, 
huso de 1 centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula Ô /C metros, altura 0,95, 
huso de 1 centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corriente» especiales para la» 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es sufeienie vn solo hombre para la presión.—1.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas t80 »in 
tubos ni uniones 
Tuleriat de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadora*, un solo modelo, pesetas 160 
'sta de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas,, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, lo» precios aumentan 
100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta TOO, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
D E GARNACHA TINTORERA 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades de uvas tintas. 
Precios de los sarmientos sobre Tagón en Pamplona 
El ciento 10 reales 
El millar 90 — 
El ciento de barbados 20 — 
El millar 180 — 
Para pedidos, dirig-irse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
GAL HIDRAULICA, C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirig-irse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
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TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONBA 1)E SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñas j gran des cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos j pastas para 
sopa, moridas por caballería .y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para yínos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de yapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
I SUCESORES D E AMADOR P F E J F F E R 
S Ingenieros y construc-tores de máquinas para 
|g la agricultura y para la 
JJ industria', premiados en 
cuantas Exposiciones 
g han concurrido, con di-
S plomas de honor, meda-llas de oro, de plata, de 
BARCELONA bronce, ele 
% Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías <5 á a 
A brazo. Ja 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- p 
temas, con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano )Á 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sóli- Rí 
das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones, S 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 5 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar W 
s oroductos de la tip.rr* kí 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinesis, brown- rot,black-
rot, dry-ret, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERTAR í MEJORAR LOS TOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Unach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En foadríd, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
i 
¡« lo  p    t erra. 
B Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
jc¡ ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
^ aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
bfi roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
S . Jomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de tfl 
g todos diámetros y formas. g 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R Á l f E S T A B L E C I M I E N T O B E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C D L T Ü R A 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
tormación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. !., , . „ . , , • 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo, 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos árido» 
y secos, semilla auténtica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
A. VANDYCK E T C.,E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N HOUSEn 
110, F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . C . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías gue se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
